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Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang diselenggarakan sendiri 
atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. 
Pelayanan kesehatan perlu memperhatikan fasilitas, sebab fasilitas tersebut akan 
menjadi tolok ukur untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia. 
Puskesmas adalah bentuk pelayanan kesehatan yang berada di tingkat pertama 
suatu wilayah.  Puskesmas Delanggu yang terletak di Desa Sabrang Kecamatan 
Delanggu Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 bertujuan 
untuk : (1) Mengkaji tingkat kualitas pelayanan kesehatan puskesmas di 
Kecamatan Delanggu, dan (2) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
kualitas pelayanan kesehatan puskesmas di Kecamatan Delanggu. Metode 
penelitian yang digunakan adalah survai dan wawancara, untuk pengambilan 
sample menggunakan Purposive Sampling meliputi Quota Sampling. Berdasarkan 
hasil menunjukkan pengunjung atau pasien di Puskesmas Delanggu memiliki 
persepsi yang cukup memuaskan atas kualitas pelayanan yang diterimanya atau 
dirasakan yang meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 
dan empathy. Karakteristik pengunjung di Kecamatan Delanggu sebagian besar 
kelompok usia produktif antara 15-64 tahun. Pendidikan pengunjung sebagian 
besar tamatan SMP. Mata pencaharian sebagian besar karyawan swasta. 
Pendapatan pengunjung Puskesmas Delanggu sebesar 500 ribu rupiah sampai 
dengan 1,5 juta rupiah per bulannya, karakteristik yang dimiliki pengunjung atau 
pasien rata-rata masyarakat menengah kebawah. 
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Health service is an effort which is held individual or collaborative in an 
organization to maintain and improve person, families, groups and society health. This 
health service effort needs to pay attention in the health facilities because it will be a 
benchmark to determine the quality of health service available. Puskesmas is an example 
of health service in the first extent of a region. Puskesmas Delanggu is located at Sabrang 
, Delanggu sub district, Klaten regency. The research was held in 2018 aims to: (1) 
Research the level of health service quality in Puskesmas Delanggu sub district. (2) 
Research factors that determine the level of health service quality in Puskesmas Delanggu 
sub district. The research method are survey and interview, the samples are taken by 
using Purposive Sampling include Quota Sampling. Based on the resukts showed that 
patients at the Delanggu health center had a satisfactory perception of the quality of 
service received or felt which included dimensiona tangibles, reliability, 
responsiveness, assurance, and empathy  The research shows that the majority age of 
visitors in Puskesmas Delanggu are in productive age from fifteen to sixty-four years old. 
The majority education background of visitors are Senior High School. The majority 
profession of visitors are non-state employee. The average income of the visitors ranges 
from five hundred thousand rupiah to one million five hundred thousand rupiah a month, 
the majority characteristic of patient are middle level society. 
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